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xKirche St. Johannis 
der Kirchgemeinde Altenhain 
und Friedhof mit Trauerhalle
Bahngelände mit ehem. Bahnhofsgebäude.Sportstätten der Sportgemeinschaft Blau WeißAltenhain e.V., gegr. 1949
Planitzwald … Dieser erstreckt sich Nordwestlich
und Nördlich um Altenhain.
Curtswald… Dieser befindet sich Westlich der
Altenhainer Ortslage. In einem Teil davon findet
Gesteinsabbau im Tagebau statt.
Das am 10. Juni 1928 als
Schule eingeweihte Gebäude
wurde im Jahr 2001 zu
Kindertagesstätte und Hort,
umgebaut. Der Schulbetrieb
wurde schon im Jahr 2000
eingestellt.
Das Gebäude wurde 1870 als
Schule errichtet. Diente nach
1928 verschiedenen Zwecken,
auch als Wohnhaus, und ist
seit 01.06.2004 Heimstatt des
Heimatvereins und allgemeiner
Veranstaltungsort.
Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen 
Feuerwehr Altenhain und Domizil des Fördervereins
Beide Waldgebiete sind
Orte der Naherholung, zum
Wandern und Entspannen.
Teile davon sind Natur-
und Europäisches             
Vogelschutzgebiet.
Historisches Rittergut mit Schloss
27.09.1997 Einstellung des Personenverkehrs und am 
03.04.200 auch des Güterverkehrs am Bahnhof Altenhain.
10.12.1898 Inbetriebnahme der








Altenhain erfolgte am 5.12.1903.
Neubau des Herrenhauses im
Jahr 1858 nach Plänen des
Leipziger Architekten Mothes
im Stile der Frührenaissance.
Gerettet und renoviert seit
1997 durch Thomas Lauth.
Neu erbaut in den Jahren
1786/89. Einen neuen Turm
erhielt sie 1889. Im Jahr 2020
wurde das Geläut mit zwei
neuen Bronzeglocken erneuert.
Der Bau erfolgte in vielen 
Stunden freiwilliger Arbeit 
vieler Altenhainer*innen in 
den Jahren 1959 – 1962.  
Die Herstellung und 
Finanzierung des Platzes 
erfolgte im Jahr 1954 in 
Eigeninitiative der 
Sportler*innen.  
Die Kegelbahn wurde durch den 
Besitzer des Gasthauses „Zur 
Post“ Max Breitenborn im Jahr 
1928 eröffnet und wird nun durch 
die Sportgemeinschaft betrieben.
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@ https://www.startech-cc.de/startech-forciert-den-glasfaser-ausbau/
